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図3　HOSMA修理部品集計画面
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ME機器管理システム「HOSMA」の使用経験
分散管理機器の点検状況が把握でき、点検し忘れの
防止に役立っ。
（6）色々な施設の意見や要望が次回のバージョン
アップに生かされる。
（7）バーコード操作で貸出・返却業務の機器登録
時間を短縮できる。
2．HOSMAの短所
（1）一度点検受付操作を行わなければ、修理入力
ができない。
（2）レイアウトや入力内容が決められているため、
自施設にあった項目の追加や変更ができない。
　　　　　　　　　　　結　　論
　HOSMAでは、機器の貸出・返却業務の時間短
縮が可能になった。また機器の購入から修理・廃棄
まで一括管理することもできるためME機器管理
システムとして有用と思われる。さらに、統一され
たレイアウトやファイル形式を使用することでデー
タやファイルの共有が可能になるため、グループ病
院でのシステム導入に有用と思われる6
The　experience　of　a　usage　of　HOSMA，
　　ME　equipment　managing　system．
Atsushi　Saito，　Ami　Watanabe，　Kasumi　Sekine，　Teruyuki　Ogawa，
　　　　Yasushi　Makka，　Shinichi　Matsuoka，　Yoshinobu　Hata
　　　　　　　ME　par七，　Sapporo　socia！insurance　general　hospi七al
　　ME　equipment　managing　system　is　important　to　manage　ME　equipment　efficiently．
　　Until　now，　we　have　made　and　used　the　system　which　was　suitable　for　our　hospi七al，　using　re－
lational　data　base．　Though，　we　had　a　chance　of　a　trial　use　of　HOSMA，　ME　equipment　manag－
ing　system．　After　a　year，　we　compared　the　management　wi七h　HOSMA　equipment　and　our　past
managing　system．　Our　past　system　took　time　to　regis七er　the　equipments　rent　and　return．
Also，　the　managing　system　was　complicated　because　the　cost　for　the　repair　was　placed　under　the
control　with　another　EXCEL　file．　On　the　other　hand，　HOSMA　can　be　controlled　by　a　bar　code
and　the　regis七er　the　equipments　rent　and　return　easily　with　a　bar　code．　Moreover，　the　system
allows　inputting　data　of　the　inspection　and　repairing　and　cost．　HOSMA　has　an　exact　function
we　have　seeking　and　is　useful　as　a　ME　equipment　managing　system　in　an　efficient　way．
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